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In recent years, the poetic school of “fleshy and sensual concern” became the 
noticeable tendency of poems. But the criticism of poetry has not paid sufficient 
attention to this. From the viewpoints of close reading on text, this paper will study 
carefully on the “fleshy and sensual concern” appeared from the end of 20 century. 
This analysis both from the theory and the text. There haven't given an enough value 
about the research on the body writing of contemporary verse. This thesis try hard to 
discuss this verse phenomenon more and completely from the criticism and thin read. 
Full text structure is as follows: 
Introduction:  Make a brief introduction of the current academic circles' 
concern to the poetic school of “fleshy and sensual concern”, and point out the 
purpose and the meaning of text research. 
ChapterⅠ:  Make an investigation on the social and cultural background. 
From the viewpoint of contemporary verse history, point out the emergence of 
this phenomenon, took the development of civil publication and network culture as 
antecedent. Seizing the moment of “Panfeng Debate”, such writings entered the 
literary field, earning a great concern from literary circle.      
Chapter Ⅱ:  Carry on material sorting and description on the development of 
the poetic school. 
Involve to the writing general situation from the establish to the year 2005, 
from website to publication, launch the direct record to the create activity and 
theories by a kind of way which was filled with “the spot feeling”, make a 
community description towards representing poets, analyze the theories, make a thin 
read combining a verse text, and give generalizing of art characteristic. 














A study on the poetic school of “Fleshy and sensual concern” 
origin, analyzed the bodily culture meaning which "the human body poem study" 
possibly has.  
Through in inspection modern west philosophy and feminine principle theory 
related "body" the word said that, pointed out the school of poetry the contradiction 
which appears in spiritual resources and in the actual creation, lies in "the body" and 
“the human body” in the relations confuses and loses. From “ Fleshy and sensual 
concern” in the female poet’s creation example, may obviously see this point: 
Namely take the body as the word said the tool seeks the self- endeavor, dispelled in 
the time change for pure indulges in sensual pleasure and leads a life of comfort. 
Conclusion:   The “fleshy and sensual concern” poetry enlightenment. 
The “fleshy and sensual concern” writing had demonstrated the poetry with 
lives immediately the close rubber condition, regardless of is the love or promotes 
the body to the body to ideology rebelling against, all is belongs to this time one 
kind of spiritual symbol. Oneself draws close to in own stratification plane in the 
attention to have its positive sense, but excessively many “human body” words 
making noise, has camouflaged the bodily culture study significance which it 
possibly has, thus in to “the human body” in the excessive love, fell into human 
body supreme losing. 
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第一章  “下半身”诗人写作的社会文化背景 
 
第一节  喧哗与骚动：世纪之交的诗歌概况 
 
一、诗歌环境新变与民间刊物  













    到了 20 世纪 90 年代后期，这一状况得到很大改观，有利于诗歌写作的外
部及内部环境变得日益宽松起来，各种写作风格、趣味共存的“多元化”格局




                                                        
① 徐江：《从头再来——1999—2001：诗人的被缚与诗歌的内在抗争》，“诗生活”网站诗人专栏。 














第一章  “下半身”诗人写作的文化背景 
民刊作为中国当代诗歌中一个不可忽视的存在，对推进当代先锋诗歌起着
官方刊物所不能承担的巨大作用。所谓民刊，就是由于多种原因而无法获得或





























                                                        
① 西川：《民刊：中国诗歌小传统》，“民间阵营”网站，http://www.ceqq.com/mjzy/Mjzy-mk/003.HTM 















































                                                        
① 潘知常、林玮：《大众传媒与大众文化》，上海人民出版社，2002 年。 
② 王岳川：《世纪末诗人之死的文化症候分析》之二《诗人自杀的形态学分析》。 

























































第二节  诗坛分化与盘峰诗会 
 
    中国诗歌历来看重诗人的使命意识，诗人的职能往往被赋予了智者式的神






   到了世纪之交，面对诗歌相对宽松的语境，部分诗人仿佛看到曙光，走向中
心的企图复燃。“70 后”、“中间代”……各种口号和诗歌写作团体与主张不断












    参与会议的双方，是当时中国诗坛两股 具代表性的诗歌创作力量：以于
坚、伊沙为代表的民间写作诗人和以西川、王家新、臧棣等为代表的知识分子
写作诗人。会上，民间诗人先声夺人，认为 90 年代中国新诗之所以逐渐淡出我
                                                        
① 陈超：《2000 年的诗歌》，人大复印资料，2001 年第 7 期。 
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